











































































































































































































5 歳から 7 歳くらいまでの時期で、自己を身体の
一部とみなして、性別や容姿など外見的特徴が
重視され、内面的特性への視点はまだ目覚めて


































































































































































































































































































































































































2008 年の婚姻数は 73 万 1,000 組、離婚数は 25
図５． 生活保護の保護率の推移（０～ 14 歳）
－ 12 －
子どもの発達と発達上の課題
























































































































・読売新聞 2009 年 5 月 2 日
・中日新聞 2009 年 8 月 4 日
　　　　―児童教育学科―
－ 14 －
